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طاستهلال
بسم الله الرحمن الرحيم
{٦: الانشراح}ُيْسًرااْلُعْسر َِمع َِإنَّ 
{٤-١ن:}الرحم ٰ(٤)اْلبَـَيان ََعلََّمه ُ( ٣)الإْنَسان ََخَلق َ( ٢)اْلُقْرآن ََعلَّم َ( ١)الرَّْحمَن ُ
} فَاْسأَلُوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا تَـْعَلُمون َ◌ۚ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَـْبِلَك ِإلاَّ رَِجاًلا نُوِحي إِلَْيِهْم 
{٣٤النحل: 
يإهداء
كن هنا إلا باالله تعالى ورضا والدي المحبوب أدرى إبرهيم أولم 
لعل صغاري حتى كباري،المحبوبة سريانى اللذين ربياني منووالدتي
خرة. الله يحفظهما في الدنيا والآ
المحبوبتين عّمتيو المحبوب عّميوإلى وإلى جدتي المحبوبة ُرحمة، 
وإلى وقروضة مرز ةالمحبوبصغيرة الأختيو ، إبرهيمتي نو سإو نزروتى
جميع أسرتي.
فيو hecA adnaB hokuR NAMفيالمحبوبينالأصدقاءوإلى 
.namaT keuriM inasaH luraD APT
لكم.وأهدي هذه الرسالة إهداء مخلصا
ولعل هذه الرسالة تنفع لي، .هرحمتلا قدرة لي إلا بإذن الله و 
لهم، ولكافة صنوف الأمة.
وشكر وتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تطوير "موضوع الله من كتابة هذه الرسالة تحت وقد اكملت الباحثة بإذن
التي "(المغفرةباب )دراسة تجريبية بمعهديب العربية بلعبة تخمين الكلماتالتراك
المعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية كإحدى المواد تأهيلقدمتها لكلية التربية و 
في كلية التربية وتأهيل (dP.Sالتي قرر ا الجامعة للطلاب للحصول على شهادة )
المعلمين.
وفي هذه الفرصة السعيدة تشكر الباحثة شكرا جزيلا لجميع الأساتذ الشريفين 
الذين قد علموا الباحثة علوما كثيرة ونافعة. وخاصة تشكر الباحثة شكرا جزيلا 
ان للمشرفين الكريمين وهما الدكتوراندوس عثمان ُحسين الماجستير وصفرية الماجستير اللذ
زقد أنفقا أوقا ما وأفكارهما للإشراف على تأليف هذه الرسالة إشرافا كاملا. ولعل الله 
يباركهما ويجزيهما جزاء حسنا.
يري الإسلامية، وعميد كلية التربية كما تشكر شكرا خالصا لمدير جامعة الران
الحديث المغفرة بابوتأهيل المعلمين. ولرئيس قسم تعليم اللغة العربية، ومدير معهد 
اللغة العربية الذين ساعدوها لجمع ، ورئيس المدرسة المتوسطة، ومدرسيللتربية الإسلامية
البيانات، ومدرسين فيها وطلبة الذين قد ساعدوها في البحث. ولموظفي مكتبة الجامعة 
ي الذين ساعدوها للحصول على إعارة الكتب والمراجع لإتمام هذه الرسالة. ير الران
لوالديها اللذين قد ربّياها تربية سليمة من باحترام وشكر عميقم الباحثة تتقد
صغارها إلى كبارها.
كما تتقدم بجزيل الشكر لجميع أصدقائها المحبوبين في قسم تعليم اللغة العربية 
الذين قد ساعدوها بتبادل بعض ولجميع أعضاء أسر ا ٢١٠٢من السنة الدراسة 
إلى إتمام هذه الرسالة. االأفكار النافعة ودفعوه
حوتزعم الباحثة أن هذه الرسالة لا تخلو من الأخطاء. فلذلك ترجو النقد 
والإصلاح من القارئين لإكمال هذه الرسالة لتكون نافعة لها وللقارئين. وأخيرا فلتتوكل 
الباحثة على الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد الله رب العالمين.
٧١٠٢يناير ٣٢السلام، دار 
أندريانييوني
كمستخلص البحث
تجريبيةدراسة)الكلماتتخمينبلعبةالعربيةالتراكيبتطويركان موضوع هذه الرسالة "
اللغةاستعمالفيمكلفينةبالطلوتختار الباحثة هذا المعهد لأن ".(المغفرةباببمعهد
تحت بحثهاالباحثة تبحث فولكن لا تجري هذه الأنشطة جيدة اليوميةأنشطهمفيالعربية
باببمعهدتجريبيةدراسة)الكلماتتخمينبلعبةالعربيةالتراكيبتطويرموضوع "
تخمينبلعبةالعربيةالتراكيبتطويرعلى إلى التعرفهذا البحثيهدف . "(المغفرة
شبهالتصميمالباحثة وتتبعتجريبيهو منهج منهج البحث في هذه الرسالة و .الكلمات
الباحثة تقوم، الاختبارالملاحظة المباشرة و علىتعتمد الباحثة . ولجمع البيانات تجريبيال
الطلبة من المدرسة ع يجم. وا تمع في هذا البحث هو البعديختباروالايختبار القبللااب
، وتأخذ العينة ٨٣١عددهم و الحديث للتربية الإسلاميةالمغفرةبابمعهدمن المتوسطة
أن من هذا البحث عليهاةطلبة. والنتائج المحصول٠٢معددهو الثانىالفصل فيمنهم 
حفظ المفردات.علىاقدرو مابعدمل الجتركيبتطبيق في الفهم سهلةمادة اللغة العربية 
وتكونالمدرسةدروسالفيوينشأ الفرح والرغبةتطبيقذا الالطلبةاهتماميرتقىوكما
الملاحظةقائمةسردطريقعنالفصلفيالباحثةملاحظةعلىبناءالنتيجةهذه
-ت)الجدولنتيجةمنأكبر( الحساب-ت)- اختبارنتيجةمنوكذلك.المباشرة
أنعلىيدلوهذا(. ٦٨,٢>٥١,٩-)أو( ٩٠,٢>٥١,٩-)الصيغة( الجدول
.مردود(aH)البديلوالفرضمقبول(oH)الصفريالفرض
ABSTRACK
This thesis entitled “The development of Arabic structure using guessing words game (an
experimental study at Babul Maghfirah boarding school)”. The researcher chose this boarding
school because the students of this school used Arabic language in their daily activity, but the
used of this language was not effective. Therefore the researcher took the title “The
development of Arabic structure using guessing words game (an experimental study at Babul
Maghfirah boarding school)”. This research aim to find out the development of Arabic
structure using guessing words game. This research used quasi experimental method. In
collecting data, the researcher used direct observation and test (pre-test and post-test). The
population is all the students of Babul Maghfirah boarding school which consists of 138
students, while the sample taken only 20 students. Through this research finding,the
researcher hopes that this finding could be a study that Arabic language is easily understood
in the implementation of sentence structure after the learners able to memorize the
vocabulary. This research findings are based on the observation in the classroom using direct
observation, so that the learners could pay attention on this application in improving and
enjoying the school’s subjects. The finding revealed that (Ttest) is greater than (Ttable) which
means (-9.15< 2.09) or (-9.15<2.86). These result indicated that the null hypothesis (HO) is
accepted and the alternative hypothesis (Ha) is rejected.
كABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Perkembangan Struktur Bahasa Arab dengan Permainan
Tebak Kata (Studi Eksperimen di Pesantren Babul Maghfirah). Peneliti memilih
pesantren ini karena para peserta didik pada kesehariannya  menggunakan bahasa
arab akan tetapi penggunaan bahasa ini belum efektif, maka oleh peneliti
mengambil judul “Perkembangan Struktur Bahasa Arab dengan Permainan Tebak
Kata (Studi Eksperimen di Pesantren  Babul Maghfirah). Tujuan Penelitian ini
adalah untuk mengetahui Perkembangan Struktur Bahasa Arab dengan Permainan
Tebak Kata. Untuk Metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah
eksperimen - kuasi eksperimen. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan
observasi secara langsung dan Tes (Pretest – Postest), Kelompok riset merupakan
seluruh peserta didik MtsS Pesantren Babul Maghfirah dengan jumlah 138 peserta
didik, dan Sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 20 peserta didik. Hasil
penelitian dari skripsi ini adalah bahwasanya pembelajaran bahasa arab mudah
dipahami pada penerapan struktur kalimat setelah peserta didik mampu menghafal
kosa kata. Hasil ini berdasarkan pengamatan peneliti dalam kelas menggunakan
pengamatan secara langsung agar peserta didik memperhatikan penerapan ini
dalam meningkatkan dan menyenangi mata pelajaran sekolah. Dengan demikian,
hasil Tes (TTest) lebih besar dari (TTabel) berarti  (-9,15 < 2,09) atau (-9,15 <
2,86). Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis Nol (HO) diterima dan Hipotesis
Alternatif (Ha) ditolak.
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١الفصل الأول
مقدمة
مشكلة البحث- أ
قيمة تربوية. وهذه القيمة تلون التعامل في عملية التعليم والتعّلم نشاط ذوكان
بين المعّلم والطلاب حيث تتحقق بتحقق عملية التعليم والتعّلم التي  دف إلى تحقق 
تعليم وتعّلم اللغة العربية في المدارس قد جرت عملية١الأهداف المقررة قبل التدريس.
من المرحلة كل هذه المادة في  تُدَرسأنوخاصة بأتشيه،بإندونسياالإسلامية والمعاهد 
.للتعّلمغير سهلةصعبةيعتقدون أن اللغة العربية ةبعض الطلبجدناو .المدارس الإسلامية
أن يستخدمها تسهيلا ينبغي للمعّلمم اللغة العربية وحقيقة هناك طرق عديدة لتعليم وتعل ّ
.ةللمعّلم في إيصال المعلومات إلى الطلب
________________
,)6002 ,atpiC akeneiR :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB igetartS ,kkd ,haramajD irhaB lufiaS 1
.1:laH
٢سنةالمعهدهذاأسس،تربية الإسلاميةالالمعاهدمنالمغفرةبابمعهدوكان
أتشيه(toCgneueK)جكوؤنجوتgnalBgnatniBamaLشارعفييقعو م٤٠٠٢
٢.كبرىال
مادة اللغة العربية صعبة الفهم ولو كانوا يعتبرون أن عهدالمهذافيةمعظم طلب
فيسباب هذه المشكلة أن أومن أنشطهم اليومية. فيمكلفين في استعمال اللغة العربية
لا يزال المعّلمون يستخدمون الطرق التقليدية وقّلة استخدام وسائل اللغة العربيةتعليم
ها و بكلا سيما ير حفظ المفردات و على ةالطلبحتى لا يقدر تعليم اللغة العربية في التعليم 
استخدام الطرق والوسائل التعليمية الحديثة في تعليم وأجدر بالذكر أنمفيدة. جملفي
لى المعارف إل و صعلى الو ةالطلبمن خلالها يقدرلأنأمر ضروريوتعّلم اللغة العربية 
الناطقين  ا العربية لغيرعلى معّلم اللغة ينبغي ذلك ول.مباشرةوالمعلومات المطلوبة منها
أن يستخدم الطرق والوسائل المناسبة الحديثة عند التعليم.
الكلمات.هو تخمين المناسبة الحديثة عند التعليمالفعاليتعليمالومن طرق 
أن ةتعليم اللغة العربية حيث تتطلب الطلبفيهي لعبة يمكن تطبيقهاالكلمات وتخمين 
.واقعية في حيا محالةفيوالظروفوالصفاتوالأفعاليستعملوا الأسماء
________________
:raseB hecA( ,raseB hecA gneueKtoCharifhgaMlubaB nertnaseP liforP ,imhaRahdatruM2
.44 .laH ,)5102 ,harifhgaMlubaB
٣التىبناء على ماسبق من البيان أرادت الباحثة أن تعالج مشكلة تركيب الجمل
في ةبتطبيق تخمين الكلمات لتعليم اللغة العربية لدى طلبالمغفرةبابمعهدحدثت في 
)دراسة الكلماتتطوير التراكيب العربية بلعبة تخمين موضوع ". واختارت عهدهذا الم
باب المغفرة("تجريبية بمعهد
أسئلة البحث-ب
هي : و تحّدد الباحثة المسائل الاَتية
ةلعبة تخمين الكلمات في تطوير التراكيب العربية لدى طلبيكيف تجر - ١
معهد باب المغفرة ؟
معهد ةلتطوير التراكيب العربية لدى طلبةهل لعبة تخمين الكلمات فعال- ٢
باب المغفرة؟ 
أهداف البحث-ج
دف كتابة هذا البحث إلى:                      
٤ةلدى طلبلعبة تخمين الكلمات في تطوير التراكيب العربيةاءجر إمعرفة - ١
معهد باب المغفرة
ةتخمين الكلمات لتطوير التراكيب العربية لدى طلبفعالية لعبةمعرفة - ٢
معهد باب المغفرة
أهمية البحث  - د
:فهي كما يليالبحث أهميةا مأ
معلم الّلغة العربّية في معهد باب المغفرة- ١
زيادة المعلومات عن لعبة تخمين الكلمات عند تدريس الّلغة العربّية-
في هاإعطاء الإعانة الجّيدة لتحسين عملّية تعليم المفردات وتطوير -
التراكيب العربية.
معهد باب المغفرةةطلب- ٢
الكلمات لتطوير التراكيب العربية.زيادة المعلومات عن لعبة تخمين-
إنشاء الفرح وإزالة الملل في إجراء تعليم العربّية.-
٥الجهات اّلتي تعنى بتعليم الّلغة العربّية في أتشيه- ٣
كن تطبيق لعبة تخمين الكلمات في عملية تعليم المفردات وتطوير يم-
التراكيب العربية.
تدريس الّلغة العربّيةزيادة المعلومات عن لعبة تخمين الكلمات في -
تقديم الإعانة الجيدة لتحسين عملّية تعليم المفردات وتطوير التراكيب -
العربية.
الافتراض والفرض- ه
الّتعليمّية لها الألعاب إّن البحث عن هذه الّرسالة يعتمد على الافتراض وهي أن 
من الأنشطة الّتعلمّية اّلتي الألعاب الّلغويّة نشاطلأن في عملّية الّتعليم والّتعّلمدور مهّم 
يمارسها المعّلم عند عملّية الّتعليم والتعّلم. ولها مكانة مهّمة في تعليم وتعّلم الّلغة ينبغي 
٣أن تتم في مرح و جة.
________________
تعليم العربية لغير الألعاب اللغوية في تعليم اللغات الأجنبية مع أمثلة في محمود إسماعيل صينى، ٣
.٩، )الرياض : دار المريح، دون السنة(، ص.الناطقين بها
٦هذه الرسالة فهو كما يلي:                                    وأّما الفرض الذي افترضته الباحثة في
لتطوير ةكن فعالتلم إن لعبة تخمين الكلمات:(oH)يالفرض الِصْفر ِ- ١
معهد باب المغفرة.ةالتراكيب العربية لدى طلب
لتطوير ةكون فعالتلعبة تخمين الكلمات : إن(aH)الَبِدْيل الفرض- ٢
معهد باب المغفرة.ةالتراكيب العربية لدى طلب
حدود البحث- و
تطوير التراكيب العربية علىبحث الموضوع تقتصر: يالحد الموضوع- ١
بلعبة تخمين الكلمات.  
م٧١٠٢- م٦١٠٢سنة البحث ا: قامت الباحثة  ذالحد الزماني- ٢
لمتوسطة في المدرسة االفصل الثاني البحث فييجري هذا: الحد المكاني- ٣
بمعهد باب المغفرة.
٧معانى المصطلحات-ز
أن تشرح معانى المصطلحاتقبل أن تبحث الباحثة في هذه الرسالة، يحسن  ا
للقارئين معرفة المعانى اّلتي تقصد  ا الباحثة. ومن أهّم هذه المصطلحات: لايسهفيها ت
التراكيب العربية- ١
يُركِّب، تركيًبا. جمعها تركيبات وتراكيُب مصدر من ركَّب َتَـرِْكيب ٌكلمة ال
٤معناها لغة وضع بعضه على بعض.
:الإندونيسيةفي tamilaK kutneBبتسمىالتراكيب و 
5.tamilak nanusuynep sesorp padahret naralanep  halada tamilaK kutneB
عمليِة ترتيِب جمٍل.ونحالتفكير أي التراكيب عبارة عن
لغة الَعَربهيالعربيَّةاللُّغة و .مؤنَّث منسوب إلى َعَربعربّيةكلمة الو 
٦اّلتي يستخدمها العرب في الّتعبير عن أغراضهم.
hayibarA rutkurtSبالإندونيسيةتسمىالعربيَّةالتراكيبو 
idajnem atak-atak amas-amasreb naktapmenem  halada hayibarA rutkurtS
7.tamilak uata atak kopmolek
________________
)بيروت: رياض ،الطبعة التاسعة والثلاثون،المنجد في اللغة والإعللام،مؤسسة دار المشرق ش. م. م٤
.٦٢٧ص. ،(،٢٠٠٢الصلح
.731 :laH ,)9791 ,akintajD :gnudnaB( ,aisenodnI asahaB ataT irasitnI ,yrabmA halludbA5
بدوم ،)مطبعة الرانيرى بندا أتشيه،سيكولوجية اللغة العربية لغير الناطقين بها،الدكتور أحمد فوزى حسن٦
.۲ص. ،م(۱۱۰۲السنة 
:atrakaJ(,narajalemeP nad naiakameP ,lanretnI rutkurtS asahaB naijaK ,reahC ludbA7
.25 :laH ,)7002 ,atpiCakeniR
٨تصير كلمات وضع مجموعات الكلمات إلى أن هوتراكيب العربية أي ال
.مركبة أو جملا مفيدة
(ataK kabeT)لعبة تخمين الكلمات - ٢
لعب أو لعبة جمعها الألعاب مصدر من لِعب يلَعب، لعبا.ً معناها لغة 
واصطلاحا هي نوع من تعليم اللغة يعطى مجالا واسعا      ٨هي الّلذة أو التنزه.
٩في الأنشطة الفصلية.
تخمينا. معناها لغة هي - يخمن-ّخمن منتخمين في لسان العربكلمة
واصطلاحا هي من طرق التعليم التى تستعمل الأحرف ٠١قال فيه بالحدس والظّن.
المتقاطعة مزدوجة بالبطاقة المتقاطعة، وهي مستخدمة بأن يزوج الطلاب أسئلة 
١١البطاقة المتقاطعة مع الأجوبة المناسبة  ا.
ليات ف بعض العمتوظي(ataK kabeT)لعبة تخمين الكلمات بوالمراد
والأفعال لإضفاء أبعد اتصالية على تلك الأنشطة.،العقلية مثل تخمين الأسماء
________________
)بيروت: رياض ،الطبعة التاسعة والثلاثون،المنجد في اللغة والإعللام،مؤسسة دار المشرق ش. م. م٨
.٣٢٧ص. ،(،٢٠٠٢الصلح
محمود إسماعيل صينى، الألعاب اللغوية في تعليم اللغات الأجنبية مع أمثلة في تعليم العربية لغير الناطقين  ا، ٩
.٢١.السنة(، ص)الرياض : دار المريح، دون 
)بيروت: رياض ،الطبعة التاسعة والثلاثون،المنجد في اللغة والإعللام،مؤسسة دار المشرق ش. م. م٠١
.٦٩١ص. ،(،٢٠٠٢الصلح
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١٠
يناثلا لصفلا
ةقباسلا تاساردلاو يرظنلا راطلإا
أ -موهفمبيكارتلاةيبرعلا
١-فيرعت
ةيوغللا بيكاترلاةيسينودنلإاب لاقت"Tata Bahasa " ويه :
Tata bahasa adalah ilmu yang menyelidiki serta mempelajari kaidah-
kaidah, tata tertib sistem suatu bahasa. 13
أيبيكاترلاةيوغللايهدعاوقلا نع ثحبي ملع.ةغل ةيأ في تاملكلا بيكرتو
لو عورف ةيوغللا بيكاترل و:يه
١ - كيتينوفلا)atau Tata Bunyi (Phoneticأيتوصلا ملع
٢ -) يجولفرلماatau Tata KataMorfologi (لا يأةيفرصلا دعاوق
 و يجولفرلمايه:
Morfologi atau Tata Kata adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata
dan segala hal yang bersangkut paut dengan penbentukannya.14
 يأفرصلا دعاوق: .اهبيكرت نم اِلهاوحأو تاملكلا ةينب هب ُفرُعت ملع
_______________
13 Abdullah Ambary, Intisari Tata Bahasa Indonesia, (Bandung: Djatnika, 1979), Hal: 7.
14Abdullah Ambary, Intisari Tata ... Hal:7
١١
علم الدلالةيأ( kitnameS atak-ataK itrA uata)السيمنتيك- ٣
الكلماتأصوليأ(igolomitEataK lusU-lasA uata)الإيتمولوجي - ٤
٥١(siskatniStamilaK ataT uataالقواعد النحوية )- ٥
:هيsiskatniS tamilaK ataT uataو
nad rasad-rasad irajalepmem gnay umli halada tamilaK ataT uata siskatniS
61.tamilak nakutnebmep sesorp
عرُف به عن بناء وتركيب جمٍل. قواعد النحو:علم تأي 
من حيث ما أي أو هو علم تُعرُف به أحواُل الكلماِت العربية ُمفردًة وُمرَكبة. 
خُر الكلمة من رفع أو آيَعرُض لها في حال تركيبها. فبه نعِرف ما يجب عليه أن يكون 
٧١أو لزوِم حالٍة واحدٍة بعد انتظامها في الجملة.،نصب أو جّر أو جزم ِ
هيأي ٨١ما تركب من مسنٍد ومسنٍد إليه وهي إما اسمية وفعلية.هيوالجملة
إذا التراكيب ٩١اهتمَّ النحويون بدراسة اُلجملة.علم النحو لذلكمبحثتدخل في 
المرفلوجى وغيرهما، ولكن الباحثة الفونيتيك و اللغوية المتعددة من:تبحث في النواحى
ب الجمل.تركز بحثها في مبحث علم النحو والصرف أو تركي
_______________
جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية: بندا أتشيه، )، المدخلل إلى علم اللغةبخارى مسلم الماجستير، ٥١
٩.(، ص ٧٠٠٢
7  :laH .... ataT irasitnI ,yrabmA halludbA61
٠١. (، ص٤٤٩١بيروت، :صيدا)،/الجزء الأولجامع الدروس العربيةالشيح مصطفى الغلاييني، ٧١
رياض :)بيروت،الطبعة التاسعة والثلاثون،المنجد في اللغة والإعللام،مؤسسة دار المشرق ش. م. م٨١
٣٢٧ص. ،(،٢٠٠٢الصلح
١ص. ،(،٧٨٩١)السعودية: جامعة الملك ،الطبعة الأولىالنحو العربي المبرمج،محمود اسماعل صيني، ٩١
٢١
أنواع التركيبات-٢
المرّكب هو قول مؤلف من كلمتين أو أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة تاّمة، 
٠٢مثل: الّنجاُة في الصِّْدِق أم ناقصًة، مثل: قرأ المصلي.
المرّكب ستُة أنواِع منه إسناديٌّ وإضافيٌّ وبيانيٌّ وَعْطفيٌّ وَمْزِجيٌّ وَعَدديٌّ. وفي هذه 
المرّكب الإسناديُّ )الجملة( ويدخل فيها إضافيٌّ. تخصص الباحثة أن تبحث عنالرسالة 
يقوم علىتمييزوهوالفعلي.والتركيبالاسميالتركيبكالآتي هوالعربيةتقسم التراكيب
إليه والفضلة الأساس     المسند والمسنديمثلكماتحدد المعنى،وظيفيةبرغماتيةوجوه
١٢.الإسناديُّ هيبينهماالرابطةوالعلاقةللتراكيب،اللسانيةنظريتهفي
الإسناديُّ هو الحكم بشيٍء على شيٍء. والمحكوم به ُيسمَّى ُمسنًدا، فالمسنُد:   
ما حكمَت به على شيٍء. والمحكوم عليه  ُيسمَّى ُمسنًدا إليِه، فالمسنُد إليِه: ما حكمت 
، والمبتدأ، واسم الفعل الناقص، واسم إّن المسنُد إليِه هو الفاعل، ونائبه ُعليه بشيٍء.
والمسنُد هو الفعل، واسم الفعل، وخبر المبتدأ، وخبر ٢٢وأخوا ا، واسم لا الّنافية للجنس.
٣٢الفعل الناقص، وخبر إّن وأخوا ا.
الفعل الماضي، :حضرت ِ)وقته ِفيالفصل َحضرت ِ:مثلالفاعل ونائبُه،-أ
المفعول: الفصل َفاعل،رفعمحلفيالكسرةعلىمبنيوالتاء: ضمير
. ونائب (إليهمضاف: ه ِمضاف،وهوومجرورجر: وقتفيبه،
_______________
٠١. (، ص٤٤٩١بيروت، :ن )لبناجامع الدروس العربية،الشيح مصطفى الغلاييني، ٠٢
٢١.،صمفهوم الجملة العربية من المنظور الوصفي إلى المنظور الوظيفيفطيمة داود، ١٢
٠١.صجامع الدروس ... الشيح مصطفى الغلاييني، ٢٢
٢١.،صمفهوم الجملة العربية من المنظور الوصفي إلى المنظور الوظيفيفطيمة داود، ٣٢
٣١
، الفتح مبنيعلى: فعل ماض مبنيُضرب)ُضرب زيدالفاعل، مثل: 
خر(: نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على الآزيد ٌ
بالضمة المبتدأ، مثل: التلميذات نشيطاٌت )التلميذات: مبتدأ مرفوع - ب
لأنه جمع المؤنث السالم، نشيطاٌت: خبر مرفوع بالضمة(
اسم إّن وأخوا ا، مثل: إّن الصدَق محبوٌب )إّن: حرف توكيد - ج
ونصب، الصدق: اسم إن منصوب بالفتحة، محبوب: خبر إّن مرفوع 
)كان: فعٌل واسم كان وأخوا ا، مثل:كان الكتاُب جميلا ً٤٢بالضمة(
، الكتاُب: اسم كان مرفوع وعلامة رفِعِه ماٍض ناقٌص مبني على فتح ٍ
كان منصوب وعلامة نصبه فتحٌة ظاهرٌة(ضّمة ظاهرٌة، جميًلا: خبر
َن )أقرأ: فعل الأمر مبني على السكون،  آالفعل، مثل: أقرأ القر -د
َن: مفعول به(آوالفاعل ضمير مستتير تقديره أنت، القر 
الماضي مبني  زيد )هيهات: اسم الفعل اسم الفعل، مثل: هيهات- ه
خرهعلى الفتحة، زيد: فاعل مرفوع بالضمة الظاهر في الآ
: جار ومجرور خبر الفصل)في الفصل أستاذ ٌخبر المبتدأ، مثل: في -و
: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة(أستاذ ٌمقدم، 
خبر إّن وأخوا ا، مثل: إن مع العسر يسرا ً)إن: حرف توكيد ونصب، -ز
اسم إن مؤخر( وخبر كان وأخوا ا، مع العسر: خبر إن مقدم، يسرا:ً 
مثل: كان المعلُم حاضرًا )كان: فعٌل ماٍض ناقٌص مبني على فتٍح، 
_______________
، جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية: بندا أتشيه، حو وتطبيقهنالتيسير عثمان حسين الماجستير، ٤٢
٨٦.(، ص٢١٠٢
٤١
المعلم: اسم كان مرفوع وعلامة رفِعِه ضّمة ظاهرٌة، حاضرا:ً خبر كان 
منصوب بالفتحة(
ما ترّكَب من المضاف والمضاف إليه. وحكُم الجزء الثاني هوضافيٌّ الإالتركيبو 
٥٢مجروٌر أبدا ًمثل:منه أنه
كتاب التلميذ )كتاب: المضاف، التلميذ: المضاف إليه(-أ
)صوم: المضاف، النهار: المضاف إليه(صوم النهار- ب
النحوي أو الجملة المركبة )الجملة الموّسعة أو التركيبباعتبارالجملةتنقسمولذا 
اشتملتسواءفأكثر،اثنينإسنادعلاقتىتتضمنالتيهيsauL tamilaKالجملة الطويلة
الاسمية وهي الجملةأقسام،ثلاثةإلى(لمتشملأوالإسناد،بعناصرمتعلِّقاتعلى
٦٢:الظرفية. والبيان لها هيالفعلية والجملةوالجملة
مثل: اسم،صدرهافيوقعالتيهيالاسميةالجملة-أ
الكتاُب جديٌد )الكتاُب: مبتدأ مرفوع بالضمة، جديٌد: خبر -
بالضمة(.مرفوع 
الطالبان ماشيان )الطالبان: مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، -
ماشيان: خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى( 
_______________
٢١.ص ... .جامع الدروس الشيح مصطفى الغلاييني، ٥٢
٤.صمفهوم الجملة العربية ...فطيمة داود، ٦٢
٥١
ا تهدون من الطلبة ناجحون )ا تهدون: مبتدأ مرفوع بالواو -
لأنه جمع مذكر سالم، من الطلبة: جر ومجرور، ناجحون: خبر 
مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم( 
رس بالجامعة )أخوك: مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من أخوك مد-
الأسماء الخمسة، مدرس: خبره(
العلماء سراج الأمة )العلماء: مبتدأ مرفوع بالضمة لأنه جمع -
تكسير، سراج: خبر مرفوع بالضمة وهو مضاف، الأمة: 
مضاف إليه(
المدرسات رحيمات )المدرسات: مبتدأ مرفوع بالضمة لأنه جمع -
٧٢حيمات: خبر مرفوع بالضمة(مؤنث سالم، ر 
مثل: فعل،صدرهافيوقعالتيهيالفعليةالجملة- ب
فعل ماض، العميد: فاعل :سافرسافر العميد إلى جاكرتا )-
مرفوع بالضمة، إلى جاكرتا: جر ومجرور(
_______________
٢.ص...، تيسير عثمان حسين الماجستير٧٢
٦١
، التلميذ: فعل ماضم التلميذ ُمدرَسه واجب )احترم: احتر -
ومضاف، والهاء: ، ُمدرَسه: مفعول به فاعل مرفوع بالضمة
(مضاف إليه
ُنِصَر المسلمون في عزوة البدر )ُنِصَر: فعل ماض مجهول، -
المسلمون: نائب فاعل، في عزوة: جر ومجرور وهو مضاف، 
٨٢البدر: مضاف إليه(
ومجرور،جارأوظرفصدرهافيوقعالتيوهي: الظرفيةالجملة- ج
مثل:
منصوبظرفالإستفهام، عند: حرفخالد؟ )أ:أعندك-
، والكاف: ضمير متصل مبني على الفتحة وهو مضافالفتحب
(   مبتدأ مؤخر، خالد: اليهوهو مضاف
جر : المدرسةفيالإستفهام، حرف:أ)خالد؟المدرسةأفي-
(مبتدأ مؤخر، خالد: ومجرور
بالاستقرارلاوا روروالجاربالظرففاعلاخالداإذا قدرت
.الجملةشبهعليهنطلقالقسمفهذاماعنهمخبرمبتدأولاالمحذوف،
_______________
.٨٣.ص.. ...تيسيرعثمان حسين الماجستير، ٨٢
٧١
العربيةاللغةتعليمفياللعبة-ب
:الأجنبيةاللغةتعليمفياللغويةكتابه الألعابالعزيز فيعبدمصطفىناصفقال
الفصلية،الأنشطةفيواسعامجالايعطىاللغةتعليمفي" الألعاب"اصطلاحاستخدامإن
الحوافزوتوفيراللغة،عناصرعلىللتدريبومتشوقةممتعةبوسيلةوالدارسالمعلملتزويد
مثلالعقليةالعملياتبعضتوّظفأيضاوهى. المختلفةاللغويةالمهاراتلتنمية
الاختبارمننوعاللطلابوتتيحالأنشطة،تلكعلىاتصاليةأبعدلإضفاء" التخمين"
وهذه الألوان من الألعاب تخضع لإشراف المعلم أو لمراقبته في .يستخدمهاالتيللغة
٩٢الأقل.
٠٣وللألعاب اللغوية خصائص، وهي:
اللعبة اللغوية نشاط تعاوني.- ١
أن الهدف هو تشجيع الاستخدام اللغوي للأغراض الاتصالية.- ٢
تكوين معلومات وآراء متباينة بين اللاعبين.- ٣
ولا يوجد هناك حد فاصل واضح في تعليم اللغة بين ما ُيَسمَّى ألعابًا وغير ذلك 
في –من ألوان النشاط اللغوي. ويمكننا أن نساق مع القول فنقول: إنه لا حاجة بنا 
أو ،إلى بذل جهد كبير لتحويل النشاط التعليمي الصَّّفي إلى ألعاب مختلفة–تعليم اللغة 
_______________
المملكة العربية :)الرياض،الألعاب اللغوية في تعليم اللغات الأجنبية،مصطفى عبد العزيزناصف ٩٢
٢١.السعودة( ص
٦١-٥١... ص. الألعاب اللغويةناصف مصطفى عبد العزيز، ٠٣
٨١
وقدر متواضع من الإبداع تحويل ،نا نستطيع مع قليل من الخيالما يشبه الألعاب. لكن
١٣معظم النشاط الصَّّفي والتدريبات اللغوية إلى ألعاب أو ما يشبه الألعاب.
وسائل المؤثرة اّلتي تساعدمن الأّن الألعاب الّلغويّة اتضحت،ومن البيان الّسابق
.تعلم الّلغة الأجنبيةفي حصول على المعلوماتللكثيرا الدارسين لتسه ّو 
(ataK kabeT)الكلماتتخمينلعبة-ج
(ataK kabeT)تخمين الكلماتلعبةمفهوم-١
وهو:ataK kabeTالكلمات مقابل المصطلح الإندونسي تخمين
nakanuggnem nagned raja iretam  naiapmaynep nakapurem atak kabeT
kana aggnihes naniamrep utrak kutneb malad kutnebid gnay takgnis atak-atak
gnay utrak haltauB .uti utrak iulalem narajalebmep nasep amirenem tapad
atak utas nakhutubmem gnay naaynatrep iagabreb gnudnagnem aynmaladid
gnay naataynrep uata naaynatrep nahurulesek nad ilikawem tapad gnay nabawaj
23 .ada
الكلمات هى طريقة التعليم تستخدم فيها الكلمات البسيطة التى أي تخمين 
تكتب على البطاقة ومن ثم يتعلم الطلاب خلال هذه البطاقات المتقاطعة. ويمكن 
تصميمها لدى المدرس وهي تتكون من الأسئلة العديدة وهناك إجابة واحدة لتلك 
الأسئلة. 
_______________
٢١... ص..الألعاب اللغوية،ناصف مصطفى عبد العزيز١٣
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٩١
الأنشطة التعليمية الأولى التي  دف  ا  إلى الكلمات يحدد استعمالها فيتخمين و 
تخمين تحقيق أهداف التعليم. وهذه الطريقة تقدم للطلبة فهم المادة مع القدرة على 
والترتيبألعاب التكوينمنالكلماتتخمينو ٣٣.خرونالكلمات التى تتعلق ما قال الآ
كلماتتوجدحيثكلماتلعبةفهيالعربيةاللغةفيوتعمقمعرفةعلىيعتمدالتي
العربية إلى تركيب الجمل.التراكيبالصحيحة ثم تطويرالكلمةالطلاب منويخمخفية
تخمين الكلمات فىتطوير التراكيب العربيةلعبةتطبيقطرق-٢
خاصة وهي:طرقتخمين الكلماتتطبيق ول
عليمي حول خمس دقائق.تيبين أو  أن يشرح المعّلم الهدف ال-
ا مزوجين أمام الفصل.المعّلم الطالبين أن يقوميطلب -
صاحبهأمامهاليقرأ َسنتيمتر ٠١x٠١طالب البطاقة اليقدم المعّلم -
سنتيمتر يلصق على ٥x٢خر له البطاقة . والطالب الآبه/لهالمزّوج 
جبهِتِه أو توضع في أذنه أو لباسه أو غير ذلك، ولا يراها هو.
_______________
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٠٢
سنتيمتر يقرأ الكلمات ٠١x٠١الطالب الذي يمسك البطاقة -
إليه الطالب الذي يريد بهالمكتوبة على بطاقته. وزميلُه ُيخَمُِّن المراد 
الأول.
إذا كانت إجابة مناسبة بالكلمات الملصوقة فانتهت اللعبة. وأجاز -
الباحثةفتأمرمناسبةغيرإجابةكانتوإذا.المعّلم عليهما الجلوس
.المقصودةالكلمةعلىتدلأخرىعباراتبتقديمالأولالطالب
ع الطالب تخمينه ولم يستطخمس دقائقأيتاح الموإذا انتهى وقت -
.اللعبةفيمشاركةفرصةالخرينللطلبة الآح ا فت
مفيدةجملةإلىالمخّمنةالكلماتتركيبالطلبة على المعّلم يطلب -
الأمثلة من وبالتالي .لطلبةاحيث يهدف إلى اكتساب المفردات لدى 
: البطاقة فهي
وبالتالي الأمثلة من البطاقة فهي: 
سنتيمتر٠١x٠١البطاقة 
-في المذياع- ينشر-الخبر النافع 
ومن هو؟ 
هو؟ومن–الأخبارالنافعة- أخبر
سنتيمتر٢x٥البطاقة 
المذيع
١٢
ينُشر: فهيمفيدةجملةإلىالمخّمنةتركيب الكلمات منالأمثلةبالتالي
٤٣ه الّناس.سمعليالمذياعفي الخبر المذيع
السابقةالدراسات- د
لتتحرز الباحثة عن الرسالات المتساوية فقامت الباحثة بعدد الدراسات السابقة  
كما يلي:ف
الإسلاميةالرانيريجامعةفي" موتيا .ب. ألباس"الجامعيةالرسالة- أ
٥٣.م۳۱۰٢-ه۳٣٤١السنةالمنشورة، فيغيرالحكومية
أهداف الرسالة
معرفة فعالية اختبار التكملة في تقدير سيطرة الطلبة على تركيب اللغة - ١
العربية بمراحلها المعرفية المتنوعة.  
معرفة  استجابة الطلبة في استخدام اختبار التكملة في تركيب اللغة - ٢
العربية.
_______________
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استخدام اختبار التكملة لتقدير سيطرة الطلبة على تركيب اللغة العربية بالمدرسة موتيا .ب. ألباس، ٥٣
، بحث غير منشور لنيل درجة البكالويا في تعليم العة العربية، بكلية بندا اۤتشيهhayidammahuMالمتوسطة 
٣١٠٢التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية  بندا أتشيه، 
٢٢
الدراسةمنهج 
اختبار التكملة لتقدير سيطرة بتماستخداتبعت الباحثة المنهج التجريبي حيث
الطلبة على تركيب اللغة العربية.
نتائج الدراسة
إن استخدام اختبار التكملة فعال لتقدير سيطرة الطلبة على تركيب اللغة - ١
٢,٧الصيغة،نتيجة أعلى من على أّن النتيجة بناءالعربية 
.٢,٣٣٠>
الطلبة في استخدام اختبار التكملة في تركيب اللغة العربية إن استجابة - ٢
.٪٣,٤٠رقي النتيجة على درجة المعدلة حيث إنه يإيجابية 
استخدام المنهج التجريبي.اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة في هذه الرسالة على
تركيب اللغة العربية )تركيب الجملة(. وأما الاختلاف على ا ما تركزوالاتفاق بين 
تركز الحاليةدراسةالو استخدام اختبار التكملة دراسة السابقة تركز فيالبينهما فهو إن 
العربية من الكلمات المخمنة.التراكيبعلى فعالية تطوير
٣٢
الحكوميةالإسلاميةالرانيريجامعةفي" أمكوارثة"الجامعيةالرسالة-ب
٦٣.م۲۱۰٢-ه٣٣٤١٢السنةفيالمنشورة،غير
أهداف الرسالة
معرفة تأثير الألعاب اللغوية والتطبيق عليها في ترقية قدرة الطلبة على - ١
تعليم المفردات.
معرفة  استجابة الطلبة على الألعاب اللغوية في تعليم المفردات.- ٢
منهج الدراسة
ألعاب اللغوية والتطبيق عليها باتبعت الباحثة المنهج الإجرائي حيث تقوم الباحثة 
المفردات.تعليمفي 
نتائج الدراسة
إن الألعاب اللغوية تؤثر كثيرا في ترقية قدرة الطلبة على تعلم المفردات. - ١
الأولالطلبة حيث كانت مرتفعة من الاختبار نتيجةوذلك كما ظهر في
الأولى إلى الاختبار الثالثة. 
_______________
الثانويةبالمدرسةإجرائيةدراسة)المفرداتتعليمفيعليهاوالتطبيقاللغويةالألعاب، ةأمكوارث٦٣
، بحث غير منشور لنيل درجة البكالويا في تعليم العة العربية، بكلية التربية gnokaB kauSالحكوميةالإسلامية
٢١٠٢وتأهيل المعلمين جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية  بندا أتشيه، 
٤٢
لك كما تطبيق الألعاب اللغوية الطلبة استيجابا إيجابيا. وذبيستجيب - ٢
المفردات ستبانة حيث إ م يرغبون في تعلمظهر في إيجابتهم أسئلة الا
بتطبيق الألعاب اللغوية. 
والاتفاق .اللغويةالألعاباتفقت هذه الدراسة مع الدراسة في هذه الرسالة على
المفردات. وأما تعليمفيعليهاوالتطبيقاللغويةاستخدام الألعابعلى ا ما تركزبين 
لعب اللغز سيطرة المفردات من دراسة السابقة تركز فيالالاختلاف بينهما فهو إن 
جمليركبو ا إلىالكلمات لتخمينلعبةتركز على فعالية الحاليةدراسةالو الصليبي 
.مفيدة
٥٢
الفصل الثالث
مناهج البحث
طريقة البحث-أ
أن يرتبط تصميم البحث بشكل البحث وفروضه، ولذلك يجب على الباحثة
٩٣يختار التصميم الذي يجيب الأسئلة أو يختبر الفروض بأكبر قدر من الفاعلية.
أنسب وجه الباحثة أن تختار تصميمات البحوث الكمية كما أ ا تو ذا الإرشاد 
. ولتحقيق ذلك ترجع الباحثة إلى استخدام أنواع      لبحثها في إجابة فروضهاتصميم 
من تصميمات البحوث الكمية هو البحث التجريبي أو ما يقال بالإنجليزية                 
."nemirepskEnaitileneP"يعرف بالإندونيسية "hcraeseRtnemirepxE"
ةذي تستطيع الباحثال ّالعلميالبحث وهو منهج الحقيقي تجريبيالنهج الم
عرف أثر السبب )المتغير المستقل( على النتيجة )المتغير التابع( الذي له الأثر تأن بواسطته 
السلوكيةالعلوميجدر استعماله في بحث نهجالموهذا٠٤الجلي في تقدم العلوم الطبيعية.
أيضا كمثل دراسة تعلم اللغة.
_______________
م(، ١١٠٢، )القاهرة: دار النشر للجامعات، مدخل المناهج البحث التربويرجاء محمود أبو علام، ٩٣
٦٩١ص. 
، )الريلض: مكتبة العبيكان، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعسافصالح بن حمد ٠٤
٣٠٣،(، ص. ه٦١٤١
٦٢
فهي:تجريبي،النهج تصميمات الم
)sngiseD latnemirepxE-erP(التصميمات التمهيدية - ١
)sngiseD latnemirepxE-eurT(ة تجريبيالتصميمات ال- ٢
)sngiseD lairotcaF(التصميمات العاملية - ٣
١٤)sngiseD latnemirepxE-isauQ(ة تجريبيالتصميمات شبه ال- ٤
لا يتم به ة، ويقصد ا هو التصميم الذي تجريبيوتتبع الباحثة بتصميم شبه ال
الاختيار والتعيين عشوائيا، وكذلك لا يتم به ضبط المتغيرات الخارجية بمقدار ضبطه    
٢٤. تجريبيفي التصميم ال
ة التى تطبقها الباحثة، كما يلى:تجريبيالخطوات من ال
باب المغفرة في الفصل عهد في المدرسة المتوسطة الإسلامية بما تمعتحديد - ١
.الثاني
البحث.اختيار عينة - ٢
الكلمات، تقدم تخمينبلعبةالعربيةالتراكيبقبل اجراء الباحثة تطوير- ٣
الاختبار القبلي أولا.
_______________
٤١٣ص. ... المدخل إلى البحث، العسافصالح بن حمد ١٤
٠٢٣ص. ... .المدخل إلى البحث، العسافصالح بن حمد ٢٤
٧٢
م يالتعلالكلمات في عملية تخمينكالعادة بدون استعمال لعبةم الباحثةتعل ّ- ٤
تعطى الباحثة الاختبارو ناسب بالمقرر في المعهد.المم عن الموضوع التعل ّو 
.قدر ملمعرفة درجة القبلي
عن م التعل ّو م يالتعلفي عملية الكلماتتخمينلعبةتطبيق المتغير المستقل- ٥
في تعطى الباحثة الاختبار البعديناسب بالمقرر في المعهد.المالموضوع 
.جربةموضوع الت ّ
ل المعلومات بمقارنة نتائج الاختبار البعدي بنتائج الاختبار القبلي تحل- ٦
ذو التى تقيس الفرق إذا كان الفرقبواسطة تطبيق المعالجات الإحصائية 
دلالة إحصائية أم لا.
تفسر المعلومات في ضوء أسئلة البحث أو فرضه.- ٧
من وصي بهتل عليه للوصول إلى أهم النتائج وما تلخص البحث الذي تحص- ٨
توصيات.
٨٢
المجتمع والعينة-ب
عهد في المدرسة المتوسطة الإسلامية بمةالطلبجميعهذا البحث هو من ا تمع 
بعًضا منهم فأخذت الباحثة العينةةالباحثاختارت. و الباط٢٨وعددهم باب المغفرة
.الباط١٢الثاني وعددهم الفصل ةطلب
ن في استعمال اللغة و مكلفلأ مهابحثفي عينة الثانيفاختارت الباحثة الص
يضعفون ذلك والدليل منه أ معلىوار ُد ِق ْي ـَلم ولكن بعضهماليوميةهمأنشطفيالعربية
.مفيدةإلى جملتركيب المفردات على
أدوات البحث-ج
:التاليةالأدواتقامت الباحثة بأما أدوات البحث المستخدمة لجمع البيانات ف
الملاحظة المباشرة- ١
بواســــطتها المعلومــــات الــــتي تمكــــن الباحثــــة      أداة مــــن أدوات البحــــث ُتجمــــعهــــيو 
٣٤من الإجابة عن أسئلة البحث واختبار فروضه.
على حوادث وأحوال الفصـل ومـا جـرى علـى دقيقةتقوم الباحثة بملاحظة مباشرة 
، حـــتى تســـتطيع  نظـــرا إلى الأثـــر مـــن إجـــراء الدراســـة وهـــي عمليـــة التعلـــيم أعضـــاء الفصـــل
_______________
٦٠٤ص. .. ...المدخل إلى البحث، العسافصالح بن حمد ٣٤
٩٢
والـــتعلم عنـــد المعلـــم والطـــلاب ومـــا جـــرى في نفـــوس الطلبـــة مـــن ســـلوك فـــردي أو جمـــاعي
.وتحفظ كلها بالكتابة
باراتالاخت- ٢
لجمع كن أن تستخدمها الباحثةتمالاختبار التى من طريق ةاأدقائمة الأسئلةإن 
وقامت الباحثة ٤٤إجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه.إلى التى تحتاجالمعلومات 
، لمعرفة مدى البعديختبارلااو يختبار القبللااالتعلم. وتقوم بفيةلمعرفة نتيجاباختباره
عما ةلطلبلوهي إعطاء الأسئلة . ستيعاب الطلبة ونجاحهم على سيطرة القواعد النحويةا
رة.نتائجهم الأخداخل الفصل لتقويم يجري 
ةا موععلىقامت به الباحثةالاختبار الذيهويالقبلالاختبار-
التجريبية والضابطة قبل إجراء التجربة بغرض تحديد مستوى التحصيل 
تقوم الباحثة بالاختبار ٥٤.النحويةالقواعد مادة الدراسي لديهما في
مالتعل ّو م يالكلمات في عملية التعلتخميناستعمال لعبةقبل يالقبل
.ناسبالمعن الموضوع 
ةا موععلىقامت به الباحثةالذيالاختبار هويالاختبار البعد-
التجريبية والضابطة بعد إجراء التجربة بغرض تحديد مستوى التحصيل 
_______________
٧٠٣ص. ... ...المدخل إلى البحث، العسافصالح بن حمد ٤٤
٧٠٣ص. .......المدخل إلى البحث، العسافصالح بن حمد ٥٤
٠٣
تقوم الباحثة بالاختبار ٦٤.النحويةالقواعد الدراسي لديهما في 
م يفي عملية التعل"الكلماتتخمينلعبة"استعمالالبعدي بعد
تركيب علىلمعرفة درجة قدر مناسبالمعن الموضوع مالتعل ّو 
.مفيدةإلى جملالمفردات 
وأما كيفية الكتابة في هذه الرسالة فاعتمدت عليها الباحثة على طريقة التأليف 
الإسلامية الحكومية في كتاب:يالجارية المقررة في كلية التربية جامعة الرانير 
helo barA asahaB nakididneP idorP adap awsisaham ispirks silunem naudnaP
nad hayibraT satlukaF barA asahaB nakididneP idorP nusuyneP miT
.4102 hecA adnaB malassuraD yrinaR-rA NIU naurugeK
_______________
٧٠٣ص. ........المدخل إلى البحث، العسافصالح بن حمد ٦٤
١٣
الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها
عرض البيانات- أ
هذا الفصل تعرض في و تعلق بمنهج البحث. تشرحت الباحثة في الفصل الثالث
الباحثة نتائج البحث التى حصلت عليها بعد قيامها بالبحث بشبه تجريبي للحصول على 
مادا على إفادة رسالة ستوى المتوسطة. اعتفي الملفصل الثاني لبمعهد باب المغفرةالبيانات 
عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري دار السلام بندا آتشيه رقم: 
عن جمع البيانات فيه..6102/4221/9 .00 .PP/KTF/80.nU
لمحة عن ميدان البحث-١
.)ملادية(م٤٠٠٢سنةأسس،تربية الإسلاميةالالمعاهدمنالمغفرةبابمعهدإن
نككوؤ جوتgnalB(gnatniBamaL)لامانكبنتنكبلاشارعفيهدعالمهذاقعي
سمي االدكتوراندوس تنكو الحاج محمد المؤسسةرئيسوكان.كبرىالأتشيه(toCgneueK)
الأيدي.ر ُس ْتنكو الحاج م َفهو ابنه رئيس المعهد وأما نإلى الآ،الماجيستير
٢٣
الدراسينلتهذيبمركزايكونأندير يلأنهالمغفرةباببيالتربو مركزهذاسميو 
ناحيةمنالمتنوعةالعلومبتزويدو الصالحةأعمالبو الكريمةأخلاقبو الصادقةقلوبب
العربيةاللغةاستعمالعلىتطّبقواأنالطلبةمنرجتوالعامة.واللغويةالإسلامية
.والعلمالمعرفةعلىانتزاعفيو ةبيئفيتصالالافيزيةيلينجلإوا
التعليمعمليةتدعمالتىالوسائلبعضالمعهدعدافقدالأغراضهذهإلىصولوللو 
وهي:،والتعلم
لرجوع إلى لسمحتسكنوا في المسكن ولا تأن الطلبةب على تج: المسكن-
مع زيةيلينجلإواالعربيةمارسة اللغة لملايسهتماشاؤوا، وهذا حيثبيو م 
.يومياأصدقائهم
جماعة.المسجدهذاصلوات المفروضة فيؤدي الطلبة الت: المسجد-
عند الدراسية في فصول مدوهتجويد معلومات الطلبة التى لا تز : المكتبة-
.عملية التعليم والتعلم
إذا تخرجوا فيه فاستخدام الكمبيوتور الطلبة علىتقدير: معمل الكمبوتر-
العالم.ولمةلهم استقبال عل سه
٣٣
الأطعمة إلىتروا فيها كل ما يحتاجون أن يشللطلبةيمكنهى:المقالبقالة و -
هي أما الوسائل الأخرى التي أعدها المعهدوالأدوات الدراسية وغير ذلك.
ملعب كرة القدم وملعب كرة اليد.
٤-١الجدول :الجدول التالي
م٧١٠٢/م٦١٠٢لسنة الدراسيةلفرة غعدد الطلبة بمعهد باب الم
الصف
عدد الطلبة
ا موع
الباتالطونبالالط
١٢٥٦١الأول
١٢٤٧١الثانى
١٢٥٦١الثالث
١٣٤١٧١الرابع
٤٣٥١٩١الخامس
٤٢٣١١١السادس
٢٤٦٩ا موع
مجموعة الطلبة ٨٣١
٤٣
. يتكون طالبا٨٣١فرةغباب المبمعهد عدد الطلبة من الجدول السابق أن ظهر
.طالبة٢٤طالبا و ٦٩من 
ataK kabeTير التراكيب العربية بلعبة تخمين الكلماتتطو إجراء -٢
دت الباحثة ، أعالثانيفي الفصل فرةغباب المبمعهد قبل إجراء عملية البحث 
الاختبارو الاختبار القبليو الملاحظة المباشرةتتكون منحيث إ اأدوات البحث 
سئلة الاختبار القبلي . اختارت الباحثة ألديهمتطوير التراكيب العربيةلمعرفةالبعدي
ستوى المفي لفصل الثانيلهاج الدراسي نالمدا على كتاب اللغة العربية و والبعدي معتم
تطوير التراكيب في أربعة لقاءاتالباحثة قامت ثم .موضوع "المهنة"باختيارالمتوسطة. 
ول التالي :اكما في الجدفي الصف التجريبيالعربية 
٤-٢الجدول 
جدول التعليم
ساعةتاريخيوملقاءال
٥١.٢١-٠٤.٠١٦١٠٢أكتوبر ٢٢السبتاللقاء الاول
٥٣.٢١-٠٠.٢١٦١٠٢أكتوبر ٠٣الأحداللقاء الثاني
٥٣
٠٠.٢٢-٠٣.٠٢٦١٠٢نوفمبر ٥١الأحداللقاء الثالث
٠٣.١١-٠٣.٠١٦١٠٢نوفمبر ٧١السبتاللقاء الرابع
٤-٣الجدول
)اللقاء الأول(ةعملية تعليم وتعّلم اللغة العربي
نشاط الباحثة نشاط الطلبة
السلام ويقرؤون دعاء الطلبةيرد 
سمائهم لأويسمعون نداء الباحثة 
عن ويخبرونبكشف الغياب 
حالهم.
الباحثةيستمع الطلبة إلى بيان
تدخل الباحثة الفصل بإلقاء 
الطلبةالسلام وتنظر إلى جميع
مع وترتب الفصل ثم تقرأ الدعاء 
لابتداء عملية التعليم الطلبة 
والتعلم، تنادى الباحثة أسماء 
كشف الغياب المكتوبة في  الطلبة 
.وتسأل عن حالهم
تعّرف الباحثة نفسها وتبّين عرض 
٦٣
حضورها في هذا الفصل
يستمع الطلبة إلى شرح الباحثة 
عما ون من موضوع "المهنة"يسألو 
.لم يفهموها
وع موضن مقليلا الباحثةتشرح 
الطلاَب عما لم وتسأل "المهنة"
.يفهموها
يجلس الطلبة بالإزدواج مع -
أصدقائهم
الصور المتنوعة المتعلقة يقبل الطلبة-
للحوار فيما بعد.بالموضوع
عنشرح  المعلميستمع الطلبة إلى -
كيفية الحوار باستخدام الصور
إلى مجموعات الطلبة الباحثةتقسم -
أربع أنفر.تتكون كل منها من 
الصور الطلبةتعطى الباحثة -
للحوار المتعلقة بالموضوع المتنوعة
مثل:فيما بعد، 
الحوار كيفية تشرح الباحثة  -
مثل:،رباستخدام الصو 
٧٣
أمام الفصلالحواربالطالبان قومي-
زمليهمءةااء قر يصلح الطلبة أخط-
بالحوار باستخدام الطلبة تقوم-
الصور المتنوعة الأخرى تدريبا لهم.
؟َمْن هذا
؟طببيبَماَذا يعمل 
؟اَْيَن يعمل
الفرصة الباحثة الطالبينتعطي -
بهكما قامت أمام الفصل  للحوار
الطلبةمع بعض
فرقة أخرى من تأمر الباحثة الطلبة -
زمليهمقراءة ح يلتصح
الطلبة بالحوار الباحثةتأمر -
الصور المتنوعة الأخرى باستخدام 
تدريبا لهم. 
ع الطلبة إلى شرح الباحثة من يستم-
ملة الاسمية والجملة الفعلية.الج
ملة الجمنتشرح الباحثة التراكيب 
فعلية.الملة الجسمية و الا
الفرصة تعطى الباحثة الطلبة  عن أمثلة يسأل الطلبة الباحثة -
٨٣
لأسئلة عن أمثلة التراكيب لم  التراكيب لم يفهموها
يفهموها
من الخلاصة يستمع الطلبة إلى -
الموضوع المدروس.
الباحثة الخلاصة من تلخص
المدروسالموضوع
اختتمت الباحثة بإلقاء السلام يرد الطلبة السلام جماعة-
٤-٤الجدول
(اللقاء الثاني)عملية تعليم وتعّلم اللغة العربية
الطلبةنشاط الباحثةنشاط 
تدخل الباحثة الفصل بإلقاء 
الطلبةالسلام وتنظر إلى جميع
وترتب الفصل ثم تقرأ الدعاء مع 
لابتداء عملية التعليم الطلبة 
والتعلم، تنادى الباحثة أسماء 
الطلبة المكتوبة في كشف الغياب 
السلام ويقرؤون دعاء الطلبةيرد 
ويسمعون نداء الباحثة لأسمائهم 
ويخبرون عن بكشف الغياب 
حالهم.
٩٣
.وتسأل عن حالهم
ةالفرصلطلبةاتعطى الباحثة 
عن  الموضوع أمثلة لتقديم
.المدروس لم يفهموه من قبل ُ
عن  الموضوع  سأل الطلبة الباحثة ي
المدروس لم يفهموه من قبُل.
القبلي بالاختبارالباحثة تقوم-
عن الموضوع المدروسلمعرفة قدر م 
م عن كيفية إجابتها. لهوتشرح
بعد نصف ساعة تجمع الباحثة -
خطاء الأأوراق الإجابة وتصحح
فيها مع الطلبة.
كما القبلي  الاختبار الطلبة يجيب
شرحته الباحثة
الأخطاء في الإجابة الطلبةيصحح
معا
تنصح الباحثة الطلبة وتشجعهم في 
التعلم 
بإلقاء الدراسة الباحثةاختتمت
.السلام
يستمع الطلبة إلى نصيحة الباحثة 
وتشجيعها لهم
يرد الطلبة السلام.
٠٤
٤-٥ولالجد
(الثالث)اللقاء تطوير التراكيب العربية بلعبة تخمين الكلمات 
نشاط الباحثة نشاط الطلبة
السلام ويقرؤون دعاء الطلبةيرد 
ويسمعون نداء الباحثة لأسمائهم 
ويخبرون عن بكشف الغياب 
حالهم.
تدخل الباحثة الفصل بإلقاء 
الطلبةالسلام وتنظر إلى جميع
قرأ الدعاء مع وترتب الفصل ثم ت
لابتداء عملية التعليم الطلبة 
والتعلم، تنادى الباحثة أسماء 
الطلبة المكتوبة في كشف الغياب 
.وتسأل عن حالهم
من الباحثة إعادة يستمع الطلبة إلى -
الموضوع المدروس من قبل ُ
من المدروسالباحثة الموضوع تعيد-
قبُل قليلا
موضوع "المهنة"الطلبة يتعلم-
لعبة تخمين الكلماتخدام استب
لعبة تخمين يستمع الطلبة إلى كيفية -
الكلمات
تستمر الباحثة موضوع "المهنة"
.لعبة تخمين الكلماتدام استخب
لعبة تخمين تشرح الباحثة كيفية 
. الكلمات
١٤
الباحثة الطالبين أن يقوما تطلب  أمام الفصلمزوجينانلبايقوم الط-
مزوجين أمام الفصل 
٠١x٠١لب البطاقة طااليأخذ
المزّوج صاحبه سنتيمتر ليقرَأها أمام
.به
٥x٢يأخذ الطالب البطاقة -
سنتيمتر يلصق على جبهِتِه أو 
توضع في أذنه أو لباسه أو غير 
ذلك، ولا يراها هو.
يقرأ الطالب الكلمات المكتوبة على -
بطاقته. 
الذي يريد به المراديخّمن الطالب-
إليه الطالب الأول
يجلس الطالب على كرسيه -
عبارات أخرى بتقديميقوم الطالب-
تدل على الكلمة المقصودة.
٠١طالب البطاقة التقدم الباحثة -
سنتيمتر ليقرَأها أمام٠١x
. بهصاحبه المزّوج 
خر الطالب الآتقدم الباحثة -
سنتيمتر يلصق ٥x٢البطاقة 
على جبهِتِه أو توضع في أذنه أو 
لباسه أو غير ذلك، ولا يراها هو.
تأمر الباحثة الطالب الذي يمسك -
قراءة بسنتيمتر ٠١x٠١البطاقة 
الكلمات المكتوبة على بطاقته. 
المزّوج بهالباحثة الطالبتأمر-
بتخمين المراد الذي يريد به إليه 
.الطالب الأول
تسمح الباحثة الجلوس للطالب -
ا يب بإجابة مناسبة.
إذا كانت إجابة غير مناسبة فتأمر -
يمقدبتالباحثة الطالب الأول
على الكلمة تدلخرى أعبارات 
٢٤
في اللعبة إنخرينلطلبة الآاشاركي-
لم يستطع الطالب أن يخّمن الكلمة 
المقصودة حول خمس دقائق
، مثل: مفيدةجملةإلىالطلبة يرّكب -
الطّباخ
المقصودة.
تتاح الباحثة الفرصة للطلبة -
لم إناللعبةفيخرين مشاركةالآ
يستطع الطالب أن يخّمن الكلمة 
.المقصودة حول خمس دقائق
تركيب يطلب الباحثة الطلبة على -
.مفيدةجملةإلىالمخّمنةالكلمات
بإلقاء الدراسة اختتمت الباحثة  يرد الطلبة السلام جماعة-
السلام.
٤-٦الجدول
(الرابع)اللقاء الكلمات تطوير التراكيب العربية بلعبة تخمين
نشاط الباحثة نشاط الطلبة
السلام ويقرؤون دعاء الطلبةيرد 
ويسمعون نداء الباحثة لأسمائهم 
تدخل الباحثة الفصل بإلقاء 
يصنع الطعامالطّباخ
يصنع الطعام في المطبخ
٣٤
ويخبرون عن بكشف الغياب 
حالهم.
الطلبةالسلام وتنظر إلى جميع
وترتب الفصل ثم تقرأ الدعاء مع 
يم لابتداء عملية التعلالطلبة 
والتعلم، تنادى الباحثة أسماء 
الطلبة المكتوبة في كشف الغياب 
.وتسأل عن حالهم
يستمع الطلبة إلى إعادة الباحثة من -
الموضوع المدروس من قبل ُ
تعيد الباحثة الموضوع المدروس من -
قبُل قليلا  
يتعلم الطلبة موضوع "المهنة"-
لعبة تخمين الكلماتاستخدام ب
، مثل: مفيدةجملةإلىيرّكب الطلبة -
طببيبال
تستمر الباحثة موضوع "المهنة"
.لعبة تخمين الكلماتاستخدام ب
تركيب يطلب الباحثة الطلبة على 
جملةإلىالمخّمنةالكلمات
.مفيدة
يسأل الطلبة الباحثة عن  الموضوع  
المدروس لم يفهموه من قبُل.
تعطى الباحثة الطلبة الفرصة 
وضوع  المدروس لم لأسئلة عن  الم
يفهموه من قبُل.
تقوم الباحثة بالاختبار البعدي - الطلبة الاختبار البعدي يجيب
في المشتشفىطببيبالعمل مكان
٤٤
لمعرفة قدر م عن الموضوع 
المدروس. 
يستمع الطلبة إلى الخلاصة من -
الموضوع المدروس.
تلخص الباحثة الخلاصة من 
الموضوع المدروس وتشرح الباحثة 
أن هذا اللقاء لقاء أخير
وأخيرا، اختتمت الباحثة الدراسة  الطلبة السلام يرد-
بإلقاء السلام.
بإستخدام تطوير التراكيب العربية على الدراسي عند الطلبة تحصيل-٣
لعبة تخمين الكلمات
تطبيق لعبة تخمين الكلمات بعد التراكيب العربيةولمعرفة قدرة الطلبة على 
الأسئلة ن عالطلبة جابةإحسب البعدي،و يالقبلالاختبار نتائجعلى ةالباحثتاعتمد
المقدمة لهم.
٥٤
٤-٧الجدول 
يوالبعديختبار القبلنتيجة الا
نتيجة الاختبار  )y-x(=D
)y(البعدي 
نتيجة الاختبار 
)x(القبلي
رقم
.١ 37 39 02- 004
.٢ 85 06 2- 4
.٣ 05 37 32- 925
.٤ 54 39 84- 4032
.٥ 24 57 33- 9801
.٦ 42 37 94- 1042
.٧ 32 67 35- 9082
.٨ 12 03 9- 18
.٩ 02 35 33- 9801
.٠١ 02 06 04- 0061
.١١ 31 56 25- 4072
.٢١ 11 82 71- 982
٦٤
.٣١ 01 53 52- 526
.٤١ 01 53 52- 526
.٥١ 8 54 73- 9631
.٦١ 8 53 72- 927
.٧١ 6 02 41- 691
.٨١ 6 05 44- 6391
.٩١ 5 54 04- 0061
.٠٢ 3 02 71- 982
02=N 654 4601 806-=DΣ 86622= Σ
(، في الجدول السابق وجدت tseT ”t“ت )-نظرا إلى النتيجة من الاختبار
البيانات الآتية:
٨٠٦-( = DΣمجموع الفرق بين الإجابتين ).١
٨٦٦٢٢( = 2DΣمجموع مربعات الفرق بين الإجابتين ).٢
٠٢( = Nعدد العينة ).٣
٧٤
تحليل البيانات ومناقشتها-ب
ستعمل ت)tseT ”t“(ة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات تحليل البيانات عن نتيجل
٧٤:تيةالقاعدة الآةالباحث
=و= DDSو= DMو= ot
٨٤ثانية، يعني:للفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة النحراف المعياريالاDDS :
= DDS
= DDS
= DDS
= DDS
= DDS
= DDS
:ةالتاليالقاعدة للفروق وهو اتباع الخطاء المعياري:
=
=
=
_______________
,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 74
503 .lah ,)9002
603 – 503 .laH ...ratnagneP ,onojiduS sanA 84
٨٤
=
=
ا أن تحسب المعدل أولا، كما حسني(، فtالنتيجة ت)قبل أن تحسب الباحثة 
يلي:
اتباع بجة المتغيرة الثانية، فهولأولى ونتيمتوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرة ا،المعدل:DM
الخطوات التالية:
= DM
= DM
4,03- = DM
طوات الآتية: بالخDمجموع الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، وDΣ :
يجة المتغيرة الثانية.بنتناقصةالمتغيرة الأولى نتيجةY - X = D :
المتغيرة الأولى.نتيجةX :
المتغيرة الثانية.نتيجةY :
عدد العينة.N :
(، كما يلي:t)توبعد ذلك تحسب الباحثة ، ٩٤الملاحظةنتيجةot :
_______________
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٩٤
= ot
= ot
= ot
قارن تل، ٥١,٩-( tت )لسابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة ومن الخطوات ا
:بالقاعدة التاليةنتيجة الجدول ب
1-N =bd
1-02 =bd
91 =bd
تحقيق الفروض-ج
لكن ض بحثهاتبار فر لاخالأخيرةإلى الخطوةةالباحثتوصل، النتيجةهذه من 
كما يلي:حصائية  عبر فرض الاتأن ةعلى الباحث
ةفعالكون تالكلماتتخمينلعبة إن: "الدلالة على(oH)يالفرض الصفر =
".معهد باب المغفرةةبطللدى العربيةالتراكيبتطويرل
ةكن فعالتلم الكلماتتخمينإن لعبة ":الدلالة على(aH)الفرض البديل> =
".باب المغفرةمعهدةبطللدى العربيةالتراكيبتطويرل
اعتمادا على الفرض المذكور، أن مقياس الرد:
٠٥
مردود، إذا:(oH)يالفرض الصفر مقبول و (aH)الفرض البديل
الحساب.- الجدول > ت- ت
مقبول، إذا:(oH)يالفرض الصفر و مردود (aH)الفرض البديل
الحساب.- تالجدول - ت
وحدد مستوى الدلالة ٩٠,٢٪ يعني ٥(isakifingisفحدد مستوى الدلالة )
- ت. ولذلك )٥١,٩-يعني (otأما حاصل الملاحظة )٦٨,٢٪ يعني ١(isakifingis)
(:الجدول- ت( أكبر من )الحساب
٦٨,٢<٥١,٩>٩٠,٢
فيكون (لالجدو -ت)من ( متساوية أو أكبر الحساب- ت)إذا كانت النتيجة 
( الحساب- تض البديل مقبولا. وإذا كانت النتيجة )الفرض الصفري مردودا والفر 
الفرض البديلمقبولا و (oH)( فيكون الفرض الصفريالجدول- تلم تبلغ إلى النتيجة )
مردودا.(aH)
- ت( أكبر من النتيجة )الحساب-تنتيجة )في هذا البحث أن ةالباحثتفوجد
:مقبولا يعني(aH)ض البديلمردودا والفر (oH)ض الصفريالفر يكون (، ولذلك الجدول
معهد باب ةبطللدى العربيةالتراكيبتطويرلكون فعالا يالكلماتتخمينإن لعبة 
في عملية تعليم اللغة العربية وتعّلمها. المغفرة
١٥
والأدوات الأخرى المستخدمة لجمع بيانات البحث هي الملاحظة المباشرة، 
بلعبةالعربيةالتراكيبتطويرفي البحثإجراءحين ظ أنشطة الباحثة والطلبةفتلاح
ةالباحثووجدت. ملاحظة مباشرةفي ا موعة التجريبيةataK kabeTالكلماتتخمين
المقابلةنود الملحوظة من البمنبوسيلة ورقة الملاحظة لطلبةوللمعلمالنتائج المناسبة ل
. ةخير إلى الاالأولى 
٤-٨دول الج
الكلماتتخمينبلعبةالعربيةالتراكيبتطويرإجراءنتيجة أنشطة الطلبة عند
ataK kabeT
نتيجة أنشطة الطلبةالمعلمنتيجة أنشطة 
تكون الدلالة على أن أنشطة المدّرسة 
تخمينبلعبةالعربيةالتراكيبتطويرفي 
مطابقةataK kabeTالكلمات
لية بخطواته الصحيحة وبمعايير عم
التعليم والتعلم التي تلزم أن  تم  ا 
المدّرسة في قيامها بالتعليم.
تكون الدلالة على أن أنشطة الطلبة 
بلعبةالعربيةالتراكيبتطويرفي 
مسايرة ataK kabeTالكلماتتخمين
بخطوات التعليم والتعلم وعمليته ولهم 
الرغبة  في التعلم.و 
٢٥
بلعبةالعربيةالتراكيبتطويرإجراءعلم عند والمالطلبةأنشطة نتيجة " وجدت 
".ةأي تكون القيمة جيد٪٥٨–٦٧الحد حول تدل ataK kabeTالكلماتتخمين
تطويرلةكون فعالتالكلماتتخمينإن لعبة يهالخلاصة من الملاحظة السابقة 
ة وتعّلمها.في عملية تعليم اللغة العربيمعهد باب المغفرةةبطللدى العربيةالتراكيب
في هذا البحث :ةالباحثتهض الذي افترضوأما الفر 
العربيةالتراكيبتطويرلةيثارا إيجابآيؤثر الكلماتتخمينإن لعبة 
من نتيجة اختبارةالباحثتفقد حصل، عملية تعليم اللغة العربية وتعّلمهافي 
(٩٠,٢<٥١,٩- ة )( الصيغالجدول-ت)من نتيجة الجدول( أكبرالحساب-ت)
والفرض مقبول (oH)أن الفرض الصفري إلى(. وهذا يدل٦٨,٢<٥١,٩- )أو
معهد باب ةبطللدى العربيةالتراكيبتطويرتطبيقكون يأي .مردود(aH)البديل
على تركيب المفردات وار ُد ِق ْي ـَلم ء منبتداإفعالاالكلماتتخمينبالعصرى المغفرة
.لتكون جملا مفيدة
٣٥
الفصل الخامس
الخاتمة
نتائج البحث- أ
تطوير التراكيب العربية فيلعبة تخمين الكلماتالبحث علىبةالباحثقامتوبعد ما 
يلى:نتائج البحث كماعلىحصلت،باب المغفرةبمعهد
سهلةأن مادة اللغة العربية ةالطلبيعتبرلعبة تخمين الكلماتيتجر حينما- ١
حفظ المفردات. استخدام ويقدرون علىالجملالفهم في تطبيق تركيب
يرغب الطلبة في دروس المدرسة وتكون هذه النتيجة بناء على طريقة اللعبة
ملاحظة الباحثة في الفصل عن طريق سرد قائمة الملاحظة المباشرة.
لعبة هو الجمل في تطبيق تركيباللغة العربيةعند تعليم تعليم الفعالي الطرق - ٢
الدروسفيينشأ الفرح والرغبةهي لعبةالكلمات ين تخمو الكلمات.تخمين 
طريقعنالفصلفيالباحثةملاحظةعلىبناءالنتيجةهذهوتكونالمدرسة
المباشرة. الملاحظةقائمةسرد
لتطوير التراكيب العربية لدى طلبة ةن فعالو كتإن لعبة تخمين الكلمات - ٣
( الحساب- )تنتيجة اختبارعلىةالباحثتمعهد باب المغفرة. فقد حصل
٤٥
(٩٠,٢<٥١,٩)( الصيغةالجدول-)تمن نتيجة الجدولأكبر
مقبول (oH)أن الفرض الصفري على(. وهذا يدل٦٨,٢<٥١,٩)أو
مردود.(aH)والفرض البديل
المقترحات-ب
قدم الباحثة الاقتراحات الآتية:اعتمادا على الخلاصة السابقة ت
عند وا الطرق والوسائل المناسبة ستخدمومعلميها أن يالمغفرةمعهد بابعلى - ١
العربية خاصة. حقيقة هناك طرق ووسائل تركيبالاللغة العربية عامة وفي تعليم 
من وتكونالكلماتتعليم هي تخمين الووسائلومن طرقلتعليمها عديدة 
اليوم.التلفزيونفيهد شاكثيرا ماتالتيالألعاب
أن يهتموا بالدراسة ولا سيما حينما في الفصل الثانيالمغفرةباب على طلبة - ٢
المناسبة برغبتهم لترقى عندهم اللغة العربية.تعليم الجيدةيجدون طرق ال
٥٥
المراجع
المراجع العربية- أ
الرانيريمطبعة)،االناطقينلغيرالعربيةاللغةسيكولوجية،م۱۱۰۲،حسنفوزىأحمد
.(أتشيهبندا
دونالوظيفي،المنظورإلىالوصفيالمنظورمنالعربيةالجملةمفهومداود،مةيطالدكتورة ف
السنة
الرانيري)جامعةاللغة،علمإلىالمدخلم،٧٠٠٢الماجستير،مسلمبخارىالدكتور 
.(أتشيهبندا: الحكوميةالإسلامية
دار: القاهرة)التربوي،البحثمناهجم، مدخل١١٠٢علام،أبومحمودرجاءالدكتور 
.(للجامعاتالنشر
السلوكية،العلومفيالبحثإلىالمدخل،ه٦١٤١العساف،حمدبنصالحالدكتور 
.(العبيكانمكتبة: الرياض)
الرانيريجامعةوتطبيقه،النحوتيسيرم،٢١٠٢الماجستير،حسينعثمانالدكتوراندوس 
.(أتشيهبندا: الحكوميةالإسلامية
.(بيروت:صيدا)الأول،الجزء/العربيةالدروسجامعم،٤٤٩١الغلاييني،مصطفىالشيح
العربيةتعليمفيأمثلةمعالأجنبيةاللغاتتعليمفياللغويةالألعابصينى،إسماعيلمحمود
السنةدون،(المريحدار: الرياض)ا،الناطقينلغير
٥٦
دوممحلعاسما،نييص١٩٨٧م،وحنلابيرعلا،جمبرلماةعبطلالىولأا،)ةيدوعسلا :ةعماج
كللما(.
ةسسؤمرادقرشلماش .م .م،٢٠٠٢م،دجنلمافيةغللاملاعلإاو،ةعبطلاةعساتلا
نوثلاثلاو،)تويرب :ضايرحلصلا(.
فصانىفطصمدبعزيزعلا،باعللأاةيوغللافيميلعتتاغللاةيبنجلأا،)ضايرلا:ةكلملما
ةيبرعلاةدوعسلا(نود ،ةنسلا.
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LEMBARAN OBSERVASI GURU
Nama Sekolah : MTsS Babul Maghfirah
Kelas/Semester : VIII / Ganjil
Nama Guru : Yuni Andriani
Materi Pokok : ةنهلما
Nama Pengamat/Observer : Muttaqin, S.Pd.I
A. Petunjuk : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai menurut
penilaian Bapak / Ibu
1 Tidak Baik (55%-59%) 3 Baik (76%-85%)
2 Kurang Baik (60%-70%) 4 Sangat Baik (86%-100%)
B. Lembar Pengamatan :
No Aspek yang diamati Nilai1 2 3 4
1. Kegiatan awal:
1. Guru mengucapkan salam.
2. Siswa membaca doa sebelum belajar.
3. Guru mengecek kehadiran siswa.
4. Kemampuan guru mengkondisikan dan memotivasi
siswa untuk mengikuti pembelajaran.
5. Kemampuan guru dalam melakukan appersepsi.
6. Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan
pembelajaran.
7. Tata cara guru memberikan penjelasan tentang langkah
pelaksanaan pembelajaran.
2. Kegiatan Inti:
1. Kemampuan guru dalam menjelaskan materi pelajaran
kepada siswa.
2. Tata cara guru dalam membagi siswa ke dalam
beberapa kelompok kecil.
3. Penggunaan LKS dalam proses pembelajaran.
4. Tata cara guru dalam memonitor diskusi kelompok
siswa.
5. Kemampuan guru dalam menanggapi presentasikan
hasil kerja kelompok.
6. Tata cara guru dalam memantau tanggapan kelompok
lain terhadap presentasi jawaban kelompok lainnya.
7. Kemampuan guru dalam memberikan penguatan
tentang hasil diskusi yang dipresentasikan siswa.
8. Tata cara memberikan apresiasi dan pujian untuk
kelompok yang kompak dan menjawab dengan benar.
3. Kegiatan Akhir:
1. Kemampuan guru dalam merangkum materi
pembelajaran bersama siswa.
2. Kemampuan guru mengevaluasi siswa.
3. Tata cara guru dalam penyampaian pesan moral.
4. Kemapuan guru melakukan refleksi.
5. Kemampuan guru menutup pelajaran.
Aceh Besar, 2016
Pengamat/Observer
( )
KETERANGAN:
Kegiatan Awal:
1. Guru mengucapkan salam.
1. Tidak mengucapkan salam.
2. Mengucapkan salam namun tidak ramah dan semangat.
3. Mengucapkan salam dengan ramah  namun tidak semangat.
4. Mengucapkan salam dengan ramah dan semangat.
2. Siswa membaca doa sebelum belajar.
1. Siswa tidak membaca doa sebelum belajar.
2. Sebagian kecil siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib.
3. Sebagian besar siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib.
4. Semua siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib.
3. Guru mengecek kehadiran siswa.
1. Guru tidak mengecek kehadiran siswa.
2. Guru hanya mengecek sebagian kecil kehadiran siswa.
3. Guru mengecek sebagian besar kehadiran siswa.
4. Guru mengecek semua kehadiran siswa.
4. Kemampuan guru mengkondisikan dan memotivasi siswa untuk mengikuti
pembelajaran.
1.  Tidak mempersiapkan dan memotivasi siswa, langsung masuk ke
pelajaran
2. Mempersiapkan dan memotivasi, namun sebagian besar siswa belum
terkondisi
3. Mempersiapkan dan memotivasi, namun sebagian kecil siswa belum
terkondisi
4. Mempersiapkan dan memotivasi, maka seluruh siswa sudah terkondisi
untuk belajar
5. Kemampuan guru dalam melakukan appersepsi.
1. Tidak mengaitkan
2. Mengaitkan pengalaman siswa namun tidak sesuai dengan materi
3. Mengaitkan pengalaman siswa sesuai materi namun tidak lugas
4. Mengaitkan pengalaman siswa sesuai dengan materi inti, dan lugas
6. Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran.
1. Tidak sesuai dengan materi pembelajaran.
2. Kurang sesuai dengan materi pembelajaran.
3. Sebagian besar sesuai dengan materi pembelajaran.
4. Semua sesuai dengan materi pembelajaran.
7. Tata cara guru memberikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan
pembelajaran.
1. Tidak jelas dan sistematis.
2. Kurang jelas dan sistematis.
3. Sebagian besar jelas dan sistematis.
4. Seluruhnya jelas dan sistematis.
Kegiatan Inti:
1. Kemampuan guru dalam menjelaskan materi pelajaran kepada siswa.
1. Penjelasan tidak tegas/ teratur/ terurut
2. Sebagian penjelasan belum tuntas/ ragu-ragu
3. Sebagian besar penjelasan tuntas namun tidak runtut
4. Semua yang dijelaskan tuntas, runtut dan teratur.
2. Tata cara guru dalam membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil.
1. Anggota kelompok tidak bercampur berdasarkan tingkat kemampuan, jenis
kelamin dln.
2. Sebagian kecil anggota kelompok bercampur berdasarkan tingkat
kemampuan, jenis kelamin dln.
3. Sebagian besar anggota kelompok bercampur berdasarkan tingkat
kemampuan, jenis kelamin jenis dln.
4. Anggota kelompok bercampur berdasarkan tingkat kemampuan, jenis
kelamin dln.
3. Penggunaan LKS dalam proses pembelajaran.
1. Tidak menggunakan lembar kerja/ LKS
2. Menggunakan lembar kerja namun belum berbentuk LKS
3. Menggunakan LKS namun belum didiskusikan
4. Menggunakan LKS dan didiskusikan.
3. Tata cara guru dalam memonitor diskusi kelompok siswa.
1. Tidak memonitor diskusi kelompok.
2. Memonitor diskusi kelompok namun tidak menanggapi pertanyaan siswa.
3. Memonitor diskusi kelompok dan menanggapi pertanyaan siswa namun
tidak menyeluruh.
4. Memonitor diskusi kelompok dan menanggapi pertanyaan siswa secara
menyeluruh.
4. Kemampuan guru dalam menanggapi presentasi hasil kerja kelompok.
1. Tidak menanggapi presentasi siswa.
2. Menanggapi presentasi siswa namun tidak memberikan pujian.
3. Menanggapi sebagian presentasi siswa dan memerikan pujian.
4. Menanggapi presentasi siswa dan memberikan pujian.
5. Kemampuan guru dalam memantau tanggapan kelompok lain terhadap
presentasi jawaban kelompok lainnya.
1. Kelompok menanggapi dengan sinis dan ribut.
2. Kelompok menanggapi dengan baik namun tidak tertib.
3. Sebagian kelompok menanggapi dengan baik dan tertib.
4. Semua kelompok menanggapi dengan baik dan tertib.
6. Kemampuan guru dalam memberikan penguatan tentang hasil diskusi yang
dipresentasikan siswa.
1. Tidak memberikan penguatan tentang materi pembelajaran.
2. Memberikan penguatan tentang materi pembelajaran namun tidak lugas.
3. Memberikan penguatan tentang materi pembelajaran namun kurang lugas.
4. Memberikan penguatan tentang materi pembelajaran dan lugas
7. Tata cara memberikan apresiasi dan pujian untuk kelompok yang kompak dan
menjawab dengan benar.
1. Tidak memberikan apresiasi apapun.
2. Memberikan apresiasi namun tidak berkesan.
3. Memberikan apresiasi namun kurang berkesan .
4. Memberikan apresiasi dan sangat berkesan.
Kegiatan Akhir:
1. Kemampuan guru dalam merangkum materi pembelajaran bersama siswa.
1. Tidak memberikan rangkuman.
2. Rangkuman dibuat oleh guru
3. Siswa secara bersama-sama membuat rangkuman
4. Guru bersama siswa membuat rangkuman.
2. Kemampuan guru mengevaluasi siswa.
1. Tidak mengevaluasi hasil belajar siswa.
2. Mengevaluasi hasil belajar siswa dan tidak menyeluruh.
3. Hanya mengevaluasi  sebagian hasil belajar siswa.
4. Mengevaluasi hasil belajar siswa secara menyeluruh.
3. Kemampuan guru dalam penyampaian pesan moral.
1. Tidak dapat dimengerti dan tidak berkaitan dengan kehidupan nyata.
2. Dapat dimengerti dan tidak berkaitan dengan kehidupan nyata.
3. Dapat dimengerti dan namun kurang berkaitan dengan kehidupan nyata.
4. Dapat dimengerti dan berkaitan dengan kehidupan nyata.
4. Kemampuan guru melakukan refleksi.
1. Tidak melakukan refleksi.
2. Melakukan refleksi namun tidak menarik.
3. Melakukan refleksi namun, kurang menarik.
4. Melakukan refleksi dan menarik.
5. Tata cara guru menutup pelajaran.
1. Tidak menutup pembelajaran.
2. Hanya menutup pembelajaran tanpa salam dan tidak merapikan kelas.
3. Menutup pembelajaran dengan salam dan tidak merapikan kembali kelas.
4. Menutup pembelajaran dengan salam dan merapikan kembali kelas.
* Terima Kasih *
LEMBARAN OBSERVASI SISWA
Nama Sekolah : MTsS Babul Maghfirah
Kelas/Semester : VIII / Ganjil
Nama Guru : Yuni Andriani
Materi Pokok : ةنهلما
Nama Pengamat/Observer : Muttaqin, S.Pd.I
A. Petunjuk : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai menurut
penilaian Bapak / Ibu  :
1 Tidak Baik (55%-59%) 3 Baik (76%-85%)
2 Kurang Baik (60%-70%) 4 Sangat Baik (86%-100%)
B. Lembar Pengamatan :
No Aspek yang diamati Nilai1 2 3 4
1. Kegiatan awal:
1. Siswa menjawab salam guru.
2. Siswa membaca doa sebelum belajar.
3. Respon siswa dalam pengecekan kehadiran.
4. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti
pembelajaran.
5. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang
materi yang akan disajikan.
6. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang
disampaikan guru.
7. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah
pelaksanaan pembelajaran.
2. Kegiatan Inti:
1. Siswa mendengarkan penjelasan guru di depan kelas.
2. Sikap siswa dalam membentuk kelompok.
3. Siswa mengerjakan LKS bersama teman kelompok.
4. Sikap siswa selama diskusi dalam kelompok.
5. Siswa mewakili kelompok mempresentasikan hasil
kerja kelompoknya.
6. Siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok
lainnya.
7. Reaksi siswa terhadap penguatan tentang hasil diskusi
yang telah dipresentasikan.
8. Reaksi siswa terhadap apresiasi dan pujian untuk
kelompok yang kompak dan menjawab dengan benar.
3. Kegiatan Akhir:
1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru
tentang materi yang telah disajikan.
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar.
3. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan
guru.
4. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru.
Aceh Besar, 2016
Pengamat/Observer
( )
KETERANGAN:
Kegiatan Awal:
1. Siswa menjawab salam guru.
1. Siswa tidak menjawab salam guru.
2. Sebagian kecil siswa menjawab salam guru.
3. Sebagian besar siswa menjawab salam guru.
4. Semua siswa menjawab salam guru.
2. Siswa membaca doa sebelum belajar.
1. Siswa tidak membaca doa sebelum belajar.
2. Sebagian kecil siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib.
3. Sebagian besar siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib.
4. Semua siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib.
3. Respon siswa dalam pengecekan kehadiran.
1. Siswa tidak menjawab dalam pengecekan kehadiran.
2. Sebagian kecil siswa menjawab dalam pengecekan kehadiran.
3. Sebagian besar siswa menjawab dalam pengecekan kehadiran.
4. Semua siswa menjawab dalam pengecekan kehadiran.
4. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran.
1. Siswa tidak terkondisikan dan tidak termotivasi untuk siap belajar.
2. Sebagian kecil siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar.
3. Sebagian besar siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar.
4. Seluruh siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar.
5. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang materi yang akan
disajikan.
1. Siswa tidak merespon pertanyaan guru.
2. Sebagian kecil siswa merespon pertanyaan guru.
3. Sebagian besar siswa merespon pertanyaan guru.
4. Semua siswa merespon pertanyaan guru.
6. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru.
1. Siswa tidak memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru.
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang
disampaikan guru.
3. Sebagian besar siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang
disampaikan guru.
4. Semua siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru.
7. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran.
1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan
pembelajaran.
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah
pelaksanaan pembelajaran.
3. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah
pelaksanaan pembelajaran.
4. Semua siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan
pembelajaran.
Kegiatan Inti:
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas.
1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru di depan kelas.
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas.
3. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas.
4. Semua siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas.
2. Sikap siswa dalam membentuk kelompok.
1. Siswa tidak mau membentuk kelompok.
2. Sebagian kecil siswa mau membentuk kelompok dengan tertib.
3. Sebagian besar siswa mau membentuk kelompok dengan tertib.
4. Semua siswa mau membentuk kelompok dengan tertib.
3. Sikap siswa dalam mengerjakan LKS bersama teman kelompok.
1. Tidak peduli dan tidak mengerjakannya.
2. Sebagian kecil siswa peduli dan mengerjakannya.
3. Sebagian besar siswa peduli dan mengerjakannya.
4. Semua siswa peduli dan mengerjakannya.
5. Sikap siswa selama diskusi dalam kelompok.
1. Siswa tidak berdiskusi dalam kelompok.
2. Sebagian kecil siswa berdiskusi dalam kelompok.
3. Sebagian besar siswa berdiskusi dalam kelompok.
4. Semua siswa berdiskusi dalam kelompok.
6. Siswa mewakili kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
1. Siswa tidak mewakili mempresentasikan kerja kelompoknya.
2. Sebagian kecil siswa mewakili kelompok mempresentasikan kerja
kelompoknya.
3. Sebagian besar siswa mewakili kelompok mempresentasikan kerja
kelompoknya.
4. Semua siswa mewakili kelompok mempresentasikan kerja kelompoknya.
7. Siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok lainnya.
1. Siswa tidak memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok lainnya.
2. Sebagian kecil siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok
lainnya.
3. Sebagian besar siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok
lainnya.
4. Semua siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok lainnya.
8. Reaksi siswa terhadap penguatan tentang hasil diskusi yang telah
dipresentasikan.
1. Siswa memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah
dipresentasikan.
2. Sebagian kecil memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah
dipresentasikan.
3. Sebagian besar memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah
dipresentasikan.
4. Seluruh memperhatikan penguatan tentang hasil diskusi yang telah
dipresentasikan.
9. Reaksi siswa terhadap apresiasi dan pujian untuk kelompok yang kompak dan
menjawab dengan benar.
1. Tidak antusias dan tidak senang.
2. Sebagian kecil siswa antusias dan senang.
3. Sebagian besar siswa antusias dan senang.
4. Semua siswa antusias dan senang.
Kegiatan Akhir:
1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru tentang materi yang telah
disajikan.
1. Tidak memberikan rangkuman.
2. Rangkuman dibuat oleh guru
3. Siswa secara bersama-sama membuat rangkuman
4. Guru bersama siswa membuat rangkuman.
2. Siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar.
1. Siswa tidak mengerjakan soal evaluasi hasil belajar.
2. Sebagian kecil siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar.
3. Sebagian besar siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar.
4. Semua siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar.
3. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru.
1. Siswa tidak mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru.
2. Sebagian kecil siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru.
3. Sebagian besar siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru.
4. Semua siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru.
5. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru.
1. Siswa tidak menjawab pertanyaan refleksi dari guru.
2. Sebagian kecil siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru.
3. Sebagian besar siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru.
4. Semua siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru.
* Terima Kasih *
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Nama Sekolah : MTsS Babul Maghfirah
Kelas/Semester : VIII / Ganjil
Nama Guru : Yuni Andriani
Materi Pokok : ةنهلما
Alokasi Waktu : 4 JP ( 2 x 45Menit )
A. STANDAR KOMPETENSI
Memahami makna kata, mampu mengucapkan, membaca dengan nyaring dan menulis kata
atau kalimat sempurna serta memahami makna interpersional, ideasional, dan tekstual yang
sederhana, yang terdapat dalam teks interaksional dan naratif yang disertai gambar.
B. KOMPETENSI DASAR
Mampu memahani struktur kalimat tentang (ةـلملجاو ةـملكلا) yang meliputi: (فرـح ،لـعف ،مـسا)
serta hukum-hukum yang terkandung didalamnya.
C. INDIKATOR
 Mendefinisikan فرح ،لعف ،مسا
 Menyebutkan contoh kalimat dari فرح ،لعف ،مسا
 Membedakan فرح ،لعف ،مسا
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat :
 Memahami definisi فرح ،لعف ،مسا dengan benar.
 Menyebutkan contoh-contoh فرح ،لعف ،مسا dengan sesuai.
 Membedakan فرـح ،لـعف ،مـسا dengan benar serta memahami ketentuan-ketentuan posisi
فرح ،لعف ،مسا sebagai mubtada’, khabar, maf’ulbih.
 Mengaplikasikan struktur فرـح ،لـعف ،مـسا dalam kalimat, baik itu dalam bacaan, maupun
tulisan.
E. MATERI PEMBELAJARAN
ةنهلما
بيببط كلذ
؟اذه ام
ىضرلما لجاعي بيببطلا لمعي امبيببط؟
لمعيبيببطىفشتسلما فى  نيالمعيلابيببط؟
.ةعرزلما فى زرلا عرزي وه ،حلاف بىأ ؟دئس اي  ،َكيبأ ةنهم ام
 ِةسردلما فى َبلاطلا مّلُعت وه ،سردم بىأ ؟تىخأ اي  ،ِكيبأ ةنهم ام
F. METODE PEMBELAJARAN
 ةيعملجا ةقيرطلا
 يئاضتقلاا ةقيرطلا
G. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
a. Pertemuan Pertama
KEGIATAN WAKTU Karakter
Kegiatan
Pendahuluan
 Guru masuk ke kelas dan memberi
salam
 Mengkondisikan dan memotivasi
siswa untuk mengikuti
pembelajaran.
 Appersepsi: siswa melakukan
tanya jawab dengan guru tentang
materi yang akan disajikan.
 Siswa memperhatikan tujuan
pembelajaran yang disampaikan
guru.
10 Menit
Ketertarikan untuk
belajar dan
keaktifan.
Kegiatan
Inti
 Guru membagi siswa dalam 4
kelompok.
 Guru memberikan gambar para
profesi agar dapat didiskusikan
bersama teman-teman.
 Guru menjelaskan materi yang
akan dicapai
 Guru meminta agar langkah-
langkah yang telah dijelaskan
untuk dijalankan dalam
pembelajaran
 Guru menjelaskan tentang
pengertian فرـح ،لــعف ،مـسا kepada
siswa/i yang disertai contoh.
70 Menit
Berani, toleransi,
percaya diri dan
giat.
 Guru memberikan contoh yang
sesuai dengan materi.
 Guru mempersilahkan murid untuk
menanyakan hal yang belum jelas
dalam materi.
 Guru memberikan apresiasi dan
pujian untuk kelompok yang
kompak dan menjawab dengan
benar.
Kegiatan
Penutup
 Guru memberikan kesempatan
kepada siswa /i untuk menanyakan
kembali materi yang sukar yang
telah disampaikan.
 Guru menyimpulkan materi yang
telah diajarkan.
 Guru memberikan salam dan keluar
dari kelas
10 Menit Jujur dan sopan.
b. Pertemuan Kedua
KEGIATAN WAKTU Karakter
Kegiatan
Pendahuluan
 Guru masuk ke kelas dan memberi
salam
 Mengkondisikan dan memotivasi
siswa untuk mengikuti
pembelajaran.
 Appersepsi: siswa melakukan
tanya jawab dengan guru tentang
materi yang lalu.
 Siswa memperhatikan tujuan
10 Menit
Ketertarikan untuk
belajar dan
keaktifan.
pembelajaran yang disampaikan
guru.
Kegiatan
Inti
 Guru memberikan soal Pre-test
kepada murid.
 Guru menjelaskan tentang ةــنهلما
dan فرـح ،لـعف ،مسا kepada siswa/i
yang disertai contoh.
 Guru memberikan materi tentang
bentuk-bentuk فرـح ،لـعف ،مسا dan
ketentuan-ketentuan didalamnya.
 Guru memberikan contoh yang
sesuai dengan materi.
 Guru mempersilahkan murid untuk
menanyakan hal yang belum jelas
dalam materi.
 Guru memberikan apresiasi dan
pujian untuk kelompok yang
kompak dan menjawab dengan
benar.
70 Menit
Berani, toleransi,
percaya diri dan
giat.
Kegiatan
Penutup
 Guru memberikan kesempatan
kepada siswa /i untuk menanyakan
kembali materi yang sukar yang
telah disampaikan.
 Guru menyimpulkan materi yang
telah diajarkan.
 Guru memberikan salam dan keluar
dari kelas
10 Menit Jujur dan sopan.
c. Pertemuan Ketiga
KEGIATAN WAKTU Karakter
Kegiatan
Pendahuluan
 Guru masuk ke kelas dan memberi salam
 Mengkondisikan dan memotivasi siswa
untuk mengikuti pembelajaran.
 Appersepsi: siswa melakukan tanya
jawab dengan guru tentang materi yang
sebelumnya.
 Siswa memperhatikan tujuan
pembelajaran yang disampaikan guru.
10 Menit
Ketertarikan untuk
belajar dan
keaktifan.
Kegiatan
Inti
 Guru menjelaskan tentang ةـنهلما dengan
permainan tebak kata
 Guru menyuruh siswa berdiri
berpasangan di depan kelas
 Seorang siswa diberi kartu yang
berukuran 10×10 cm yang nanti
dibacakan pada pasangannya. Seorang
siswa yang lainnya (pasangannya) diberi
kartu yang berukuran 5×2 cm yang isinya
tidak boleh di baca oleh siswa yang akan
menebak kata. Kartu boleh ditempelkan
di dahi atau ditempat yang tidak bisa
dibaca oleh siswa yang akan menebak
kata.
 Sementara siswa membawa kartu 10×10
cm membacakan kata-kata yang tertulis
didalamnya sementara pasangannya
menebak apa yang dimaksud dalam kartu
10×10 cm. jawaban tepat bila sesuai
70 Menit
Berani, toleransi,
percaya diri dan
giat.
dengan isi kartu yang ditempelkan di dahi
atau telinga.
 Apabila jawabannya tepat (sesuai yang
tertulis di kartu) maka pasangan itu boleh
duduk. Bila belum tepat pada waktu yang
telah ditetapkan boleh mengarahkan
dengan kata-kata lain asal jangan
langsung memberi jawabannya. Dan
seterusnya.
Kegiatan
Penutup
 Guru memberikan kesempatan kepada
siswa /i untuk menanyakan kembali
materi yang sukar yang telah
disampaikan.
 Guru menyimpulkan materi yang telah
diajarkan.
 Guru memberikan salam dan keluar dari
kelas
10 Menit Jujur dan sopan.
d. Pertemuan Ketiga
KEGIATAN WAKTU Karakter
Kegiatan
Pendahuluan
 Guru masuk ke kelas dan memberi
salam
 Mengkondisikan dan memotivasi
siswa untuk mengikuti
pembelajaran.
 Appersepsi: siswa melakukan
tanya jawab dengan guru tentang
materi yang lalu.
 Siswa memperhatikan tujuan
10 Menit
Ketertarikan untuk
belajar dan
keaktifan.
pembelajaran yang disampaikan
guru.
Kegiatan
Inti
 Guru melanjutkan tentang ةــنهلما
dengan permainan tebak kata
 Guru memberikan soal post-test
kepada murid.
 Guru menjelaskan tentang ةــنهلما
dan فرـح ،لـعف ،مسا kepada siswa/i
yang disertai contoh.
 Guru memberikan materi tentang
bentuk-bentuk فرـح ،لـعف ،مسا dan
ketentuan-ketentuan didalamnya.
 Guru memberikan contoh yang
sesuai dengan materi.
 Guru mempersilahkan murid untuk
menanyakan hal yang belum jelas
dalam materi.
 Guru memberikan apresiasi dan
pujian untuk kelompok yang
kompak dan menjawab dengan
benar.
70 Menit
Berani, toleransi,
percaya diri dan
giat.
Kegiatan
Penutup
 Guru memberikan kesempatan
kepada siswa /i untuk menanyakan
kembali materi yang sukar yang
telah disampaikan.
 Guru menyimpulkan materi yang
telah diajarkan.
10 Menit Jujur dan sopan.
 Guru memberikan salam dan keluar
dari kelas
H. MEDIA PEMBELAJARAN
 Teks Bacaan
 Kamus bahasa Arab
 Gambar para profesi
 Kartu tebak kata ukuran 10x10 cm dan kartu ukuran 5x2 cm.
 Peralatan sekolah
I. PENILAIAN
1. Tehnik : Tes Tulisan dan Tes lisan
Kebenaran menjawab atau ketepatan menjawab soal yang ditanyakan, keseriusan dan
konsentrasi dalam menyimak pertanyaan.
2. Bentuk : Pertanyaan Tulisan
3. Instrumen : Lembar Soal
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